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Авторами работы предложена конструкция несущей рамы прицепа-роспуска. 
Особенностью предложенной конструкции является использование только свар-
ных соединений для ее несущей части. Для оценки напряженно-деформированного 
состояния использовался метод конечных элементов. Это позволило с минималь-
ными затратами подобрать форму и место установки дополнительных деталей 
перераспределяющих напряжения, действующие на несущие элементы конструк-
ции.  
The authors proposed the design of the base frame of the trailer-dissolution. Feature 
of the proposed design is the use of welded joints for her supporting part. To evaluate the 
stress-strain state was used the finite element method. This is enabled with minimal cost 
to choose the form and the additional parts of redistributive tension acting on the load-
bearing elements. 
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Транспортировка лесоматериалов к месту дальнейшей переработки явля-
ется важной технологической операцией, эффективность которой оказывает 
существенное влияние на формирование себестоимости конечной продукции. 
В связи с этим разработке новых конструкций, как лесотранспортных машин, 
так и элементов технологической оснастки, позволяющих снизить стоимость 
перевозки лесоматериалов, уделяется большое внимание. 
Сотрудниками БГТУ разработана конструкция сортиментовоза [1], вы-
полненная на базе лесовозного автопоезда «тягач + прицеп-роспуск». Осо-
бенностью предлагаемой конструкции является замена дышла коробчатого 
сечения на несущую пространственную сварную раму 1 (см. рис. 1), на кото-
рой закреплены промежуточные коники 2. Такая конструкция позволит 
транспортировать две пачки сортиментов или, при снятых стойках промежу-
точных коников, заготовленные хлысты (коник тягача на рис. 1 не показан). 
Еще одной особенностью предполагается использование при изготовлении 
предложенной конструкции несущей рамы только сварных соединений, что 
позволит повысить технологичность ее изготовления. 
 
1 – несущая рама, 2 – промежуточные коники, 3 – коник прицепа-роспуска 
Рисунок 1 – Конструкция прицепа–роспуска 
 
Недостатком сварных соединений является чувствительность к знакопе-
ременным нагрузкам, а элементы проектируемой несущей рамы при работе 
испытывают одновременное воздействие статических и динамических цикли-
чески изменяемых нагрузок. По этой причине важными являются детальные 
исследования нагрузок действующих на сварные соединения в первую оче-
редь в узлах несущей рамы. 
Для снижения затрат связанных с изготовлением натурного образца ав-
торами работы было предложено использовать метод конечных элементов 
для анализа напряженно-деформированного состояния несущей рамы кото-
рый включал следующие этапы: 1 – с помощь CAD системы трехмерное мо-
делирование несущей рамы; 2 – создание конечно-элементной модели; 3 – 
моделирование действии внешних статических и динамических сил; 4 – ана-
лиз напряженно-деформированного состояния и выявление наиболее нагру-
женных элементов проектируемой конструкции. 
Разработанная авторами конечно-элементная модель [2, 3, 4] несущей 
рамы проектируемого прицепа-роспуска позволила установить, что макси-
мальные напряжения растяжения достигают 70 МПа, а сварные соединения 
отдельных узлов нижнего пояса испытывают напряжения растяжения до 300 
МПа (действие концентраторов напряжений). 
С целью снижения действующих напряжений в материале стержней и в 
сварных швах наиболее нагруженных узлов было предложено усилить их с 
помощью косынок и дополнительных раскосов. Размеры и расположение до-
полнительных деталей определялось на основе расчетов методом конечных 
элементов. Такой подход позволил еще на стадии проектирования снизить 
напряжения (см. рис. 2) в стержнях узлов нижнего пояса до 15-45 МПа, а 








Рисунок 2 – Напряжения в узле рамы при использовании вертикальных 
и горизонтальных косынок 
 
Как показали проведенные исследования, применение вертикальных и 
горизонтальных косынок позволит значительно снизить нагрузку, как на 
сварные швы, так и на элементы конструкции в целом.  
Применение средств конечно-элементного анализа в совокупности с вы-
сокопроизводительной компьютерной техникой позволяет значительно сни-
зить сроки и стоимость проектирования, что серьезно повышает конкуренто-
способность проектируемой техники. 
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